




HSK 402 Seiarah: Teori dan Kaedah
Masa: [3 jamJ
Kertas peperi-ksaan ini
DUA 121 muka surat.
Jawab TIGA lll soalan,
mengandungi ENAM 16l soalan dalam
sekurang-kurangnya lll soalandariapda setiap Bahagian A dan B.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
BAHAGIAN A
1- . Mengikut R. G. Collingrwood , tugas utama seorang ahlisejarah ialah I'menyerapkan fikirannya ke dalam tindakan(yang dikaji) itu, untuk mengecamkan pemikiranpelakunyarr.
Sejauh manakah anda bersetuju dengan gambaran Collingnvoodini mengenai tugas ahli sejarah?
2. Pada pandangan E.H. Carr, ahli sejarah "tidak begitutertarik dengan yang unik, tetapi dengan apa yang umum di
dalam yang unik".
.Justeru itu, bagi Carr, penjelasan se j.arah tetap
melibatkan penyeruluhan. Setujukah anda? Mengapa?
3. Ramai ahli sejarah mengakui bahawa di dalam sejarah tidak







"... sejarah kini menyelidiki rahsia-rahsiabukan rahsia-rahsia negara". (f. Furet)
Apakah pada pandangan anda pensejarahan yang
kajian rfrahsia-rahsia masyarakatfi telah
sumbangan yang lebih kepada fahaman sejarah?(Rnda boleh menjawap soaLan ini dengan merujuk kepada
sama ada aliran Marxis atau aliran Annales).
5. Mengikut R. Guha, kita boleh mencapai fahaman mengenai
kesedaran golongan Subaltern walau pun menggunakan wacanayang dihasilkan oleh golongan elit kalau kita menggunakan
kaedah anal-isa wacana yang terperinci dan canggih.
Bincangkan dan nilaikan kaedah analisa yang diterokai
oleh aliran pensejarahan Subaltern.
6. Pada pandangan G.G. Iggers, Ranke telah gagal mengakui
bahawa beliau, seperti ahli sejarah lain, tidak terlepasdaripada masalah pilihan perspektif dan pilihan faktadalam menjalankan kajian-kajiannya. Apakah, padapandangan anda, ini bermaksud bahawa persembahan fakta
tulen seperti yang diidamkan oleh Ranke. adalah satu
keunggulan yang tidak mungkin tercapai dalam kajian
sej arah?
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